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Segon any	 gestie democrática ' Lija 1 de maig coticen per !a Banda 
-12
municipal	 Simfinfica «Unió Musical» de Lffi
(thst pel Batle Pere Mesquidal Per divendres dia l''deinaig a 'les
10 del vespre, en el ;Convent de
Sant Agustí, esta anunciat un con,
cert a
 càrrec
 de la Banda'
 Simfòni-
ca
 «Unió Musical» de Liíriah(Valèrr-
,	 '
0a).	 11,S.
Es tracta d'un concert que podem
qualificar d'extraordinari
 per; Ia
 ca-
tegoria de l'agrupació
volta la millor d'Espanya dinS el
seu genere, guanyadora de nombro-
.
sos primers premis nacionais-
 i4
tom per tres voltes consecutives de!
primer premi i també de la bande-
ra de Sant .Lambert, concedid a
Ia millor agrupació de vent d'EUIL&
pa, en el famós concurs mundial de
Kerkrade (Holanda).
Ha donat concerts als Auditoris
Els estudiants universitaris, quan
arriben a la mitat de la carrera ce-
lebren el «pas de l'Equador». Nosal-
tres, els gestors elegits pel poble
de Felanitx, al traspassar el nos tre
«pas de l'Equador» tenim el deure
—i el dret— de fer «examen de
consciencia».
Jo crec que, en primer Roe, hem
de destacar una cosa que per a mi
és de gran importancia: En tot mo-
ment s'ha mantingut en el nostre
consistori el respecte degut a la dig-
nitat de les persones i a la llibertat
d'expressió, i mai, les discrepancies
o disparitat de criteris han donat
!loe a incompatibilitat de postures
o a lluites personals. S'han mantin-
gut sovint postures clarament
 con-
tradictòries,
 no han faltat les dis-
cussions, a voltes, !largues i enco-
nades, pero s'ha tingut sempre l'e-
legància espiritual —que consider
un llegat del nostre patrimoni fela-
nitxer— de no dur les qfiestions al
terreny personal ni confondre la
Casa Consistórial amb un camp de
batalla.
Sempre he , pensat que la democra-
cia es fonamenta en el maxim res-
pecte a les opinions de les altres
persones, sense que això vulgui dir
que no triomfi l'opinió de la maj o-
ria la qual ha de prevaler, un cop
examinats els fonaments de totes les
postures i assimilats els avantatges
o parts positives de cara al be co-
mú, precisament per esser l'expres-
sió de la voluntat popular manifes-
tada a les eleccions.
He de ressaltar, per tant, el dem-
ble obert i democratic dels mem-
bres del Consistori, que ha impedit
que el nostre Saló de Sessions fos
testimoni de succesos o actes lamen-
tables.
Pero es necessari ressaltar una al-
tra vertent de la política ciutadana
que consider encara mes trascen-
dental que l'anterior, i es l'esperit
de col.laboració
 dels ciutadans, el
qual s'ha patentitzat enguany en la
cessió de terrenys per al millora-
ment de l'estructura viària
 de va-
ries carreteres, especialment la de
Ca's Concos a Felanitx i els camins
d'Es Carreró Llarg i d'Es Camí d'Es
Mussol.
Permeteu-me sol.licitar la vostra
atenció per a l'eixamplament de la
carretera de Ca's Concos: Compa-
rau l'estretor i perill que tenia, amb
l'amplària i comoditat que ara tin-
drà gràcies,
 en gran part, a les ces-
sions voluntaries dels propietaris
confrontants.
El mateix esperit de col.laboració
he pogut apreciar en l'asfaltat dels,
carrers de Miguel Cifre, Sant Mi-
guel, Gabriel Vaquer, i part de Da-
meto, Rocaberti i Pelat.
No puc menys d'agrair pública-
ment a tots els afectats la inestima-
ble cooperació que ens han prestat,
abocant-se, diria jo, a l'ajuda del
Consistori, amb lo qual han deixat
ben alt l'esperit de ciutadania de la
nostra població.
En quant a realitzacions, no m'a-
Ilargaré en relacionar totes les peti-
tes obres i serveis que el nostre
equip ha duit a terme en aquest da-
rrer any. Els grans apartats es re-
fereixen a dues obres d'aquelles que
no llueixen ni es veuen. Hem gas-
tats més de deu milions de pesse-
tes en l'estació depuradora
 d'aigües
residuals de Felanitx, i més de de-
vuit milions en l'emisari submarí
de Porto-Colom i Cala Marçal.
 Ai-
xò
 representa un inversió superior
vint-i-cinc milions en obres de sa-
nejament, de vertadera necessitat i
urgencia, però que no poden esser
qualificades d'expectaculars o ren-
dables de cara a la popularitat o a
les aparences.
Altres obres, i serveis que han pre-
cisat especial atenció i han estat ob-
jecte d'inversions d'alguna quantia
són: La instal.lació de tres pistes de
tenis i una altra polivalent en el
Camp Municipal d'Esports de Sa
Mola amb una inversió superior als
quatre milions de pessetes; obres
de restauració i conservació dels
edificis escolars, millo-res a la ca-
rretera de Ca's Cóncos, esment
conservació de camins veïnals, mi-
llores a la xarxa de distribució de
l'aigua potable, nova obertura del
pou del carrer Núñez, adquisició
d'un auto Jeep-Lanrover per als ser-
veis municipals, projecte tècnic de
reforma de l'Escorxador Municipal
amb l'objecte d'evitar la seva clau-
sura, etc., etc._
Tot
 això
 representa en conjunt
una inversió que supera els quaran-
ta milions de pessetes.
La col.laboració amb el Ministeri
d'Obres Públiques i Urbanisme ha
donat els seus fruits: Nou asfaltat
de la carretera de Campos-Felanitx,
aglomerat
 asfàltic als carrers de
Campos, Via A. Mestre, Santueri,
Placa Arraval, i trossos del Passeig
Ramon Llull, Rei Sanxo, Placa de
Toros i Arenal.
Com a consecució social en aquest
exercici, hem de recordar que des
del dos de juny de l'any passat les
Crear la sección hortofrutícola y
Ia absorción de la Unión Agrícola
fueron los principales acuerdos to-
mados por la Asamblea general de
socios de la Bodega Cooperativa.
Son estos sin duda dos pasos im-
portantes dentro del cooperativismo
local que de cada día interesa a ma-
yor número de productores agríco-
las de nuestra comarca.
anàlisis clíniques per als veïns de
Felanitx
 i Porto-Colom han estat
realitzades pel Dr. Antoni Munar
Masot a Felanitx, d'aquesta manera
s'han evitat els desplaçaments a Ma-
nacor o Palma amb les consegüents
despeses i molèsties del veïnatge.
A fi d'accelerar la instal.lació de
l'Ambulatori de la Seguretat Social,
s'ha redimit l'alou que gravava l'e-
difici de l'Estació Enológica.
A l'apartat de cultura, l'Ajunta-
ment ha fet una política de col.la-
boració i foment de totes les activi-
tats i iniciatives valides.
Punt apart mereix la política fis-
cal i recaudatenia. S'està
 acabant de
confeccionar un fitxer de contri-
buents i d'unitats tributaries a fi de
dur a terme la mecanització del pa-
dró i rebuts, i així aconseguir una
major transparencia i justicia en
els imposts municipals perquè d'a-
questa manera paguin tots per lo
que tenen, sense cap classe d'excep-
ció i aconseguir
 així els fons neces-
saris per poder atendre els serveis
municipals sense necessitat d'aug-
mentar la pressió fiscal. Un punt
fonamental del nostre equip ha es-
tat no augmentar els imposts i so-
de Madric: i Palita i a l'estranger
París, Viena, Londres, Nova York,
1 ) Filádèlf ia.
otor,:w.)1(!;.;,: fl ;,1
, : ota la batuta del seu direetor sei
'mestre Pau anchez Torrella, ens
Oferira L.1 segiiént programa: «LA
força
 del destí» de Verdi; «L'ocell
dé' t'O& ''il'IrStravinsky; «Una nit
lbaeSi de' 'Giner; Rapsódia .hon-
garesa dé! Liszt ì «Els pins dèlZo-
ma» de Respighi.
No dubtam que el públic de Ft.
lanitx sabrá, apreciar l'esforç
zat ' pe Patronat de Música Local
per p 6dif-nos oferir l':dctuaeió d'al-
queStá' iagrupació exeepcionaf,:i qué
la seva correspondencia sera. , massi-
va i entusiasta.
LA SECCION,,HORTOFRUTIODLA
La creación de esta nueva sección
va encaminada especialmente, a la
comercialización dei albaricoque,  y
de manera singular :del seço,y la pul-
pa, sin descartar la venta:de:otros
frutos y verduras o de guS'. elal?pra-
dos. El acuerdo sobre la Onstitti-
ción de un «sequer
 cooperatm» afee-
(Pasa a la pálikia 0)
	•• n•••.•••n•n••-•mr-	•r,
lament ha estat sari pujat les
tasses pels serveis d'aigua i reco-
llida de residus a fi de que s'auto.
finançassen.
Com a projectes a la vista hem
d'assenyalar els segiients:
ció d'un repetidor de televisió a Sant
Salvador, millora de la carretera de
Felanitx-Manacor, establiment d'un
camp d'esports a S'Horta, nous de*
lliuraments d'aigua potable per a
solucionar l'escassetat actual, arribts-
latori de la Seguretat Social, asfal
tat de diferents carrers de Felanitx
i Porto-Colom, millorament dels ca-
mins veYnals de la nostra ruralia,,
mirar de trobar una solució al pro-
blema de l'escorxador a fi de poder
aconseguir la seva subsistencia, re-
visió del Pla General d'Ordenació
del Terme, reestructuració de la Po-
licia Municipal amb la provisió de
Ia placa de cabo i la contratació
temporal de tres ajudants, asfaltat
dels camins del Carreró Llarg i d'Es
Mussol, acabar les obres de saneja-
ment de Felanitx i Porto-Colom, co-
mençar la reforma .de Ia Casa Mu-
nicipal de Cultura i continuar les
obres de modernització del Camp
Municipal d'Esports.
,
fución de la Bodega Cooperativa ton
la Unión agrícola
ANIVERSARIO DEL FA LLECNIENTO DE
Mia. Catalina Obrador Obrador
VIUDA D E LIADO
acaecido en Felanitx el dia 30 de abril de 1980,
después de recibir los Santos acramentos y la Bendición Apostólica
E. P. J11).
Su hija liarbara Lladó, hijo político Francisco Gracia, nietos, hermanas políticas, primos,
sobrinos y demas familiares, ruegan una oración por su alma y asistan a las misas que se celebra-
rún el día 30 de abril a las 7 h. de la tarde en la Iglesia de San Alfonso de Felanitx y el día 1 de
Mayo a las 6'30 h. de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Palma, por lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.
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Ayuntamiento
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sta Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
23, tomó los siguientes acuerdos:
Aprobación del Acta de la sesión
anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y sus pagos por importe de ptas.
2.659.231, con cargo al presupuesto
ca-dinario.
Se autorizaron diez obras meno-
_ res.
Se autorizaron las si gui en tes
obras mayores:
A D.' Catalina Mas Riera, Mayor,
56, construir un nuevo edificio ais-
lado de dos plantas, destinados a
vjvienda familiar en el solar de la
Urbanización La Batería de Porto-
Colom.
A D. Gabriel Perelló IVIunar, Adua-
na, 10 de Porto-Colom, construir un
nuevo edificio de una sola planta.
destinada a vivienda familiar en el
solar n.0 77 de la Urbanización de
Ca's Corso, de Porto-Colom.
Se autorizó a D. José Repiso Lu-
quero la construcción de un edifi-
cio en Porto-Colom.
Se requiere a D. Bernardo Amen-
gual Mas nueva documentación a la
solicitud ite tencia de obras.
Aprueba las hases para la provi-
sión de una plaza de Operario.
Acuerda interesar estudio econó-
mico para la concesión administra-
tiva de los servicios municipales de
abastecimiento, _iaaeamiento y depu-
racion de aguas.
Fuera del Orden del Día, de ur-
gencia y en competencia delegada
del Ayuntamiento Pleno se acuerda
contratar con Aglomerados Felanitx,
S.A. la obra de desmonte de calle
Serral por un total de 130.000 ptas.
Igualmente fuera del Orden del
Día, de urgencia y en competencia
delegada del Ayuntamiento Pleno se
acuerda la adquisición de una bom-
ba de elevación de agua potable a
D. Juan Gomila Sureda por un pre-
cio de 258.260 ptas.
Felanitx, 26 de Marzo de 1981.
El Secretario,
Guillernzo Juan Burguera
V.° B.' El Alcalde. — Pedro Mes-
q u ida Obrador.
---
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales.
La Comisión Municipal Permanen-
te de cste Ayun'amiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 6,
tomó los siguientes acuerdos:
Aprobación del acta de la sesión
anterior.
Se di6 cuenta de la liquidación
de los recursos recaudados por la
Delegación de Hacienda del afio 1980
y del importe del anticipo mensual
a cuenta para el ario 1981.
Se autorizaron diez obras particu-
lares menores.
Se autorizaron las si gui en tes
obras mayores:
A D. Puro Fernández Risco
 y Do
lores Garrido, c./ San Miguel, 12
proceder a la adición de una planta
destinada a una vivienda, sobre
pian.a haja existente en radio Mo-
linos, 16, con una tasa de 34.886,—
p :aS.
.11
 n. Juan Oliver Barceló, 31 de
Marzo, 9 para de conformidad con
el proyecto presentado construir un
nuevo edificio aislado de dos ni-m-
tas destinadas a vivienda familiar
en el solar ri." 436, de la Urbaniza-
ción de Ca's Corso de Porto-Colom,
con una tasa de 55.215,— ptas.
Se acordó informar favorabl-
mente la solicitud de D. Bernardo
Bennasar Barceló interesando sub-
vención para la mejora de la vivien-
da rural.
Queda sobre la mesa pendiente
del informe del Sr. Aparejador Mu-
nicipal el escrito de D. Cristóbal
Bennasar
 Vade!!, en relación a una
licencia de obras en suelo no urba-
nizable.
Se acordó denegar la solicitud de
D. Antonio Orús Vivas para insta-
lar una pista de Autochoque en el
Parque Municipal.
Quedaron enterados de la solici-
tud de D. Jean Michel Hameau pa-
ra alquiler de caballerías en Porto-
Colom.
Se aprobó la Certificación Ordina-
ria 8-A del Proyecto del Colector y
Depuradora por la cantidad de ptas.
425.300,—.
Quedarón enterados del escrito
del Grup Balear de Ornitología y
defensa de la Naturalesa sobre la
adquisición de una finca de 104
cuarteradas para convertirla en par-
que ornitológico de uso público.
Finalmente se tomó nota del es-
crito de la Asociación de Padres de
Alumnos de la Escuela de Porto-Co-
lom, interesando subvención para
fines culturales y recreativos.
Felanitx, a 7 de Abril de 1981.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
VENDO OnTIMTS'F. en buen estado
tNTFORMES- EN ESTA ADMON
EXTRAVIADA CARTERA en calle
Portería. Se gratificará su devolu-
ción.
Informes: En esta Admón. o en
C. Call, 11.
VENDO CASA CON COCHERIA
en calle Convento, esquina
Pu igvert.
In formes: Tel. 575310
PARTICULAR BUSCA PARA AL-
QUILAR casa grande en Fela-
nitx.
Informes: Tel. 58(1812 por las
mañanas.
SANTORAL
D. 26 S. Isidoro de Sevilla
L. 27: Ntra. Sra. de Montserrat
M. 28: S. Pedro Chanel
M. 29: Sta. Catalina
J. 30: S. Pio V
V. 1: S. José Obrero
S. 2: S. Atanasio
.LUNA
C. menguante el 27
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx -
 Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
Ias
 8, 14 y 18'30 h.
Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8. 13'45 y 19.
- Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx
 - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
'as 6'30 y 16'45. Domingos uno
mas a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
ggC,FRaff
—.
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 2.-)5 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.
1111•1111•111111V.A.IIINAselaaMa.b.a...,...air411111.
 mis)
Air.7qiica para mañana:
Dr. li. Nicolau C. Esqui.
Ptì1iì din 1:
Feo. Vidal - Hospicio, 30
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Julián Munar.
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:
	 Francisco Pifia.
Viernes: Julián Munar.
A
Panadería:
N. Pomar - Mayor, 30.
Comestibles:
G. Pomar - Arenal.' 63
M. Adrover - N. Sans, 6
FELANITX
Cronicó Felanitxer
XIII -XIV
Per R. Rosselló
1341
(Conclusió)
Novembre.—Per la informació que reb la cúria de la
Governació sobre la jurisdicció que Guillem Valenti diu i
afirma venir sobre la vila de Felanitx, se citen a declarar
a Ciutat els testimonis Berenguer Sunyer, Bernat Cardills,
Bicrnat Ferrer, Pere Vinyes, Guillem Sard i Pere Cervera.
(LC)
17 novembre.—La Procuració Reial paga 11 sous a
Martí Conesa el qual amb 3 bisties davalla de Santueri 9
bacons i mig de carn salada «los quals pudien». Li dona-
ren 18 almunds de civada per les bísies i 4 diners per
l'hostal. (Dad)
—Foren entregades 24 lliures i 15 sous al castellà
 de
Santueri per comprar vi i carn salada per forniment del
castell. (Dad)
—La Procuració Reial entrega 2 lliures i 17 sous a Gui-
llen', Llornbart procurador fiscal, per les despeses fetes
anant a Felanitx sobre el plet «qui es entre lo senyor Rey
de una part e En Guillem Valenti
 de l'altra per raó de la
jurisdicció de Falanig». (Com)
—Aquest any la
 parròquia
 de Felanitx paga pel dret
del moneidatge o fogatge 84 lliures. (Com)
—Vingué un saig a Felanitx i altres viles manant als
batles «que per temporal que'y era estat de pluges degues-
sen regonexer les sitges on era lo blat del senyor Rey e
que'l deguessen mudar en bo loch a salvament dels dits
blats». (Com)
—Drets reials d'aquest any: vi 8 lliures i 9 sous, blats
77 lliures, bestiar 12 lliures. (Com)
11.4aure11 ale paper
Violetes per a Mercê Massot
A Pôrtol de les gerretes i dels siurells acaba de morir'  Mercè Massot
Planes, a uns kilómetres lluny del carrer del Palau, de Ca'l Bisbe, de la
Seu, de la mar, de la present fira del Ram.
Al seu funeral a la Parròquia de Sarita Eulàlia poca gent de l'anttga
ceba, manco de la mitjana i de la novella. No sé si encara es útil el mot
i la seva significació.
El fet es ben significatiu. La mort de Mercè Massot conlleva la mort
física de l'Escola mallorquina de Poesia, de la qual, potser, la veu de
Mercê fou la més senzilla, la més petita-violeta. Violetes es el títol del
seu llibre de poemes.
Amb la mort de Mercê Massot, torna a cobrar ressonància —110 re-
cordava el passat 9 d'abril el Pare Miquel Batllori a una conferencia a
l'Arqueològica Llu.liana— aquell gest de postguerra, aquell crit de post-
guerra, aquella valentia ofegada, aquella Ilantiaa votiva, el caliu entre les
cendres calentes, la poesia dita amb veu baixa al salonet de Can Massot,
no més
 enllà de les robes de llengos, de la lauleta amb llumelera i llo-
rtor o violetes i mai arribaria als xiprers de l'hort episcopal.
S'apagaren les veus de Maria Antònia Salva, Miguel Ferra, Llorenç
Riber, Joan Pons i Marques, Miguel Forteza, Bartomeu Guasp, Guilletn
Colom...
—Què en queden de pocs de les reunions  de Ca'n Massot, em deia a
cau d'orella Francesc de Borja Moll.
En resten els poetes aleshores jovenissims. En resta la paraula, la
nostra Ilengua, perduda la por, recobrada la força i amb la segurança de
la continuitat.
La mort de Mercè Massot ens ha fet present moltes de coses.
Mercè Massot que ens deixares d'herència la lluna i les fruites, a can-
vi t'oferim violetes.
Miguel Pons
9 d'abril.
NECESITO OFICIAL CARPINTE-
RO.
INFORMES! EN ESTA ADMON..
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 6572:59
Trabajar en una tienda es mucho más
que estar 8 horas de pié.
Es saber dialogar, preguntar,
interpretar los gustos del cliente,
sonreír.
Trabajar en una tienda no es sólo.
vender. Es continuar practicando
unas costumbres que hacen que el
mundo, afortunadamente, no sea 	 que cada día, en todos los
absolutamente deshumanizado,	 comercios, mantienen las virtudes
Nosotros, el Banco de Bilbao, 	 de dialogar, preguntar, interpretar
al publicar este mensaje, queremos y sonreír.
rendir un público homenaje a las
mujeres y hombres de Mallorca
Campafia
prornovida
BANCO DE BILBAO /BALEARES
4	
, FELANITX
'INFORMACIÓN
 LOCAL
Homenatge a Gabriel Barceló
Dijous dia 9,a l'Hotel «Palas Ate-
1:lea», es va retrer un homenatge al
'lastre paisà En Gabriel Barceló Oli-
v,er del Grup d'Empreses Barceló,
rimer president que ha estat de la
Cpnfederació d'Associacions Empre-
strials de Balears (CAEB). L'home-
siatge fou motivat precisament per
1'' circumstancia de deixar dita pre-ciencia.
Presidiren l'acte el President del
Consell General Interinsular Jeroni
Alberti, el Governador Civil i el Ca-
pita General i hi assistiren el pre-
sident de la CEOE Carles Ferrer Sa-
tat i nombrosos dirigents de confe-
deracions empresarials d'Espanya,
així com una vasta representació de
l'empresariat balear.
Oferí l'homenatge i agrai al Sr.
Barceló-la.seva dedicació entusiasta
a la CAB, l'actual president Fran-
cese . Alberti i parlaren succesiva-
ment En Gabriel Barceló i En Car-
-
les Ferrer Salat.
Els camins del Consell
; 4 fa alguns dies que, a despeses
del Consell de Mallorca, es va do-
nar una capa d'aglomerat asfàltic a
la carretera que des del creuer de
la carretera de Ca's Concos va fins
al Carri'xó. Això com a primera fa-
se d'una millora que contempla
abastar la carretera per S'Horta
fins a la Torre de Ca'n Alou i oue
segurament quedara com pie ta da
dins l'any present.
També esta previst per en4uany
el reforçament asfaltic d'algun'; <mi-
lómetres de la carretera de relanitx
a Vilafranca. completan!: a;xi la ---
forma d'eixampla que s'inicia fa
temps.
La perra cGipsy., mejor ejemplar de
la Exposición Canina Internacional
La perra pastor alemán «Gipsy»
propiedad de nuestro paisano Anto-
nio Ferero Puga, fue proclamada el
mejor ejemplar —Trofeo S.M. El
Rey—, en la Exposición Internacio-
nal Canina celebrada el paado fin
,
ele seimnn er Palma bajo !a org.ani-
zaciún de la :ocieciad Canina de Ma-
llorca e Ibiza.
«Gipsy», de 21 meses de e , !ad na-
ció P o el Criadero «Los Valientes»
de El Arenal y es el primer perro
nacido en Mallorca que consigue el
abest in show». En sus troj partici-
paciones en exposiciones internacn-
ríales ya ha conseguido cuatro im-
portantes títulos: en Valencia mere-
ció una «reserva de CACI, '...n S--
villa consiguió su primer CACIB
(certificado de aptitud en campeo-
nato internacional de belleza) y aho-
ra en Palma acaba de adjudicarse
otro CACIB y el titulo de «Best in
show» que es la distinción máxima
a que se puede aspirar en estos cer-
támenes.
Benjamin Smith expone en Santanyi
El dibujante y acuarelista Benja-
mín Smith de nacionalidad inglesa
pero afincado en Mallorca desde fin-
ce bastantes arios y que ha expuesto
repetidamente en nuestra ciudad,
presenta desde el _pasado sábado
una exposición de acuarelas y dibu-
jos en el salón de la Caja de Pensio-
nes de Santanyí.
La muestra, integrada por ternas
de Mallorca y especialmente de San-
tanyí, permanecerá abierta hasta el
domingo día 3 de mayo.
Reunions a Ca's Concos i Vilorta
amb l'equip de revisió del Pla
General
El proper dissabte dia' 2 de maig,
l'equip redactor de la revisió del
Pla General d'Urbanització del Ter-
me de Felanitx es reunira amb els
veinats dels nuclis de Ca's Concos
S'Horta.
A Ca's Concos es convoca als veins
a les 6 de l'horabaixa al soló. parro-
quial. I a S'Horta, a les 9 del vespre
al coHegi «Reina Sofía».
Es prega l'assistència de tote s . les
persones interessades.
«Recuerdos escolcres.
Esta semana han tenido lugar en
Calèterí;1 Tulsa una serie de proyec-
ciones del video «Recuerdos escota-
re...», un largottietrak. que ha tenido
muy Invila aceptación. Es una pe-
licula h:estante eonsegtiii:a cuya
mayor virtud es quizAs el hecho (le
que entri'lliale y divierte durante
los 80 in iu tos de duración.
Ha sido realizada por un - grtifio
de aficionados ,elanigenws que vie-
nen haciendo teletilms desde hac e .
ya varios meses. La idea original de
Ia película es de n deslía) colabora-•
ilor \l ai  que tauibién tiene una
larga intervención en la cinta. La
fologra l'in es de Riel Bennasar v des-
t.,rail las interpretaciones de Joan
Oft actor, Juan Sufier, Barhara Adro
ver y Bernardo- «Ricart», sin que
con esto queramos inclinar el inéri-
to de los artores secundarios. La
prod ucción es de Ricart y Sulier.
Sera proyectada nuevamente el
próximo lunes dia 2i„i las 9'30 de
la noche en el mismo local.
Pluja
En contrast amb la sequedat que
ha presidit la major part de l'hivern,
aquest mes d'abril s'ha presentat
molt plujós i especialrnent el dijous
i divendres sants la pluja i el cala- ,
bruix causaren vertaders estralls.
Les precipitacions recollides du-
rant aquest mes son les
 següents:
Dia 1, 1'4 litres.
Dia 2, 0'4 litres.
Dia 3, 38'0 litres.
Dia 4, 2'0 litres.
Dia 10, 0'3 litres.
Dia 12, 0'4 litres.
Dia 14, 5'9 litres.
Dia 15, 13'3 litres.
Dia 16, 0'4 litres.
Dia 17, 42'5 litres.
Dia 18, 303 litres.
Dia 19, 6'0 litres.
• Dia 20, 11'6 litres.
Día 21. 37'5 litres.
Día 22, IS`7 litres.
Confirmació • -
Dirimas dia 28,.a les l20 bores, al,
La Setmana Santa
Com es tradicional —ja fa vint-i-
quatre anys— la setmana santa fela-
nitxera s'obrí amb el pregó que es
pronuncia al Convent de Sant Agus-
tí. Enguany aquesta crida fou a cà-
rrec
 de Mn. Gabriel Rebassa, el qual
en féu una peça, per damunt de tot,
popular. La seva parla planera i elo-
qiient glosa en primer lloc el Via-
Crucis felanitxer, els Passos de pe-
dra i els Passos de vida «que cobren
sentit en el relleu impressionant del
Davallament i l'Encontrada». Des-
prés exposa breument l'origen de la
veneració de la Creu i de la practica
del Via-Crucis per acabar fent unes
consideracions entorn al concepte
clan, la «misericórdia», una doble
corrent que a l'hora que es «mani-
festada per cadascún de nosaltres al
Fill del Pare Etern» permet que
«siena configurats a semblança
 d'A-
quell que ha de ser Primbgenit en-
tre molts de germans».
El dia del Ram s'introduí una no-
vetat en el programa que creim que
haura resultat encertada. Es substi-
tuí l'exercici dels Dotze Sermons
per un Via-Crucis al Calvari. L'acte
resultà molt digne i la concurrencia
de fidels prou nombrosa.
Pel que fa referencia a les pro-
cassons, hem d'esmentar enguany
que el mal temns sols permeté que
se fes la del Dijous Sant. Ben con-
currida, sembla que les considera-
cions del Rector en favor de l'ordre
i una major serietat,
 no foren del
tot clesescoltades. Pena encara hi ha
certes notes que desdiven del carac-
ter d'una processó: n'hi' ha que s'in-
clinen encara per certes fantasies o
costums que no responen a la nos-
tra tradició i que no fan mes que
esbucar la cosa. Cal senyalar que en-
guany complia els cinquanta anys la
confraria blanca de la Creuada i per
tal motiu la presidiren, juntament
saló de St. Alfons, Mn. Bartomeu
Catala, vicari d'Afta, donara la pri-
mera , conferència preparatòria per a
la Confirmació.
Bectificació
A l'esquela publicada a Pedició
anterior perla mort de D. Sehastià
Manresa Betmasar cometérem un
error que Bamentam. Hi figuraven
com a fills politics Itamon Gareias
i Antònia Bordoy quan en realitat_
aquest darrer es Antoni Bordoy.
Valga , la rectificació.
amb el P. Duran, alguns dels seus
fundadors, Rafel Vicens Mesquida,
Rafel Mestre Pou, Bartomeu Capó
Surier i Joan Prohens Bordoy. El
Crist de la Sang fou portat pel Rec-
tor de la Parroquia Mn. Bauea.
El Divendres Sant, la pluja que
caigué tot l'horabaixa a penes per-
mete la celebració del Davallament.
Aquest s'organitza amb la dignitat
de sempre, amb la novetat de la pre-
sencia dels «Centurions» de la
Creuada,que enriquiren
 estèticament
l'escena. Féu l'explicació doctrinal
el Rector Mn. Manuel Baueà i llavo-
res es procedí a l'enterrament a Ia
mateixa Parròquia.
• • .4uni a
AUTOMO VILES
P.° Ramón Llull. 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTO VENTA
Vehículos procedentes de cam-
bio. totalmente revisados.
Estas son algunas de nuestras
ofertas:
Scat
 124 Diessel PM-A
Seat 128 1430 PM-L
Seat 127 3p. PM-I,
Seat 127 2p. PM- D
Seat 127 2p. PM-G
Seat 132 Diessel
Renault R-I2 S PM-D
Ilenault 11-5 PM t;
11-5 TI, PM-N
Renault 11-8 FennOmiro
Renault W6 TI, PM-I:
MOTOCICLETAS
La in hretta 1.70
Vespa 75
FACILIDADES DE PAGO
Abierto sábados por la mañana
Se vende el inmueble sede
de la Unión Ogricola de
felanitz
en Via Arnesto Mestre, 91
Informes en el mismo
Nuestros precios no tienen
competencia
TV color con doble garantía
Electrónica SOLBIN
Venta y reparaciones
C. Costa i Llobera, 6 Tel. 580995
[Jilote Pza. Palmeras)	 FELANITX [Baleares)
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Vilorta, camp de futbol, o història
d'una ambició frustrada
«VOLEM CAMP DE FUTBOL».
Aquest ha estat un crit present al
llarg de quasi tota la història del po-
ble de S'Horta; avui de bell nou en
vigencia.
Cronològicament, del primer camp
del que he tingut noticies, estava al
hoc conegut actualment per Ca'n
Mel, en aquells temps encara no es-
tava establit, actualment, pertany a
la familia de Na Corma.
El segon el feren en Es Beso!, on
ara viu en Miguel Mungi. Tampoc
estava encara establit, en aquell
temps, abans de començar la guerra
civil, ho duia en Macià Batlet, allà
devers l'any 35.
Aquest darrer, com el primer, es
començà amb molta illusió, i durà
fins que la gent es va cansar, llavors
va desaparèixer i després d'estar
molts d'anys sense fer res, varen
arrancar les figueres de moro del
corral de l'església, això
 era el temps
que la duia don Francesc Binimelis.
Varen fer l'anelat camp, amb Huir
i tot, on els joves, entrada de fosc.
s'entrenaven. La rnitat d'aquest
camp de futbol, està avui ocupada
pel saló parroquial, i l'altre mitat,
es un pati, on encara es pot veure el
rost que duia el camp. Ës empleat
aquest pati, dues vegades a l'any, la
primera, per fer-hi el fogueró de
Sant Antoni, i la segona, com a re-
cinte 4Kverbener» a les festes patro-
nais.
Quan es va construir el saló pa-
rroquia], ja havien fet el darrer
camp de futbol. Hi va fer feina to.
el poble, incluits els allots de l'es-
cola que anatkim a espedregar. I no
es perquè l'haguesim fet entre tots,
però era ben maco; aquest camp es-
tava enclavat a la carretera que va a
Cala Ferrera, a una finca que es (I,'
Ca'n Company, i n'era el president
l'amo En Francesc Manresa.
Aquest camp va incrementar l'ac-
tivitat i l'afició futbolística, creant-
se diversos equips, entre ells
un de femení, i en certa jornada,
d'aquelles que se diuen de màxima
rivalitat, hi va haver lliserades per
qui en va voler, i per qualcun que
no en volia. Aquesta jornada es re-
cordada per tots els qui aquell dia
animaven l'equip de les belles nines
de S'Horta.
El cert es que va anar passant el
temps, i les excursions de l'escola
de don Joan al camp de Futbol, van
anar decaiguent, i els partits se fe-
ren mes i més clars, tins a desqpr-
reixer. Un poc abans de l'època de
la decadencia, es varen construir
els vestuaris, dues casetes fetes de
blocs amb el seltil 'd'uralita, i les
portes d'alumini, que encara es po-
den veure a la vora de la carretera,
i que avui romanen amb el senil es-
fondrat.
Temps després va anar per alta
una excavadora, i es posà a remoure
la terra. i a fer uns forats ben gros-
sos, on ben prest i varen haver sem-
brat ametlers ¡oyes, que d'ací a pocs
anys, seran ben rabassuts i dona-
ran un c-trornullet d'estblics d'amet-
les. Lastima!, que no servesquin per
jugar a futbol, que si servissin, els
tendríeó els peus ben escal-
clzts de pegar coces.
Despr".Is de
 tenir s'ametlerà dins
camp de futbol, els allots, han
-: la* a sentir les ganes de jugar a
futbol, per?) com que no hi havia
c—np, vPren prendre possesió del
polideportiu, i es posaren a jugar a
«fu.bito», el polideportiu es de l'es-
cola, per() el director, la deixava
oberta els dissabtes i diumenges ,
 a
fi de que la gent s'espaiàs les ganes
de tirar coces a la pilota, i no Vaga-
fàs amb cóses mes perilloses.
121 problema sortia quan hi havia
que fer un partil' deis de reglament.
Ens havíem d'anar a demanar el
camp a fora poble, b0 a S'Alqueria,
o bei al Robinson a Cala Serena, el
director del qual, darrerament ens
va donar permís perquè hi anàssim
a jugar, cosa que sembla ben apro-
fitada de moment.
I seguim sense camp, i seguim
cridant! que? ... no pot esser, pa-
reix oue a la fi ens han escoltat, fax
un camp de futbol, ja esta marcat
a si... Den vulga que aquesta vegada,
quan la gent es eansi de jugar, en
lloe d'ametlers. no hi vulguen sem-
brar xalets...
Vicenç
(Itetirat de bedieió anterior);
Sin compromiso le haremos PRESUPUESTO
para amueblar su apartamento, chalet, casa de
campo, piso •
Muebles S A
 At II
Nos amoldarnos a sus necesidades
Disponemos de comedores y dormito-
rios estilos clásico y moderno.
Calle Pelat, 103 - Tel. 580427 - 581801
Comercial Atascaro
ZAVELLA, 7 - Tel. 580621 - FELANITX
Iniciamos la temporada
del 1 de abril al 31 de julio
OFRECEMOS Congeladores DE
PRIMERISIMA MARCA CON:
3 años de garant ia
Servicio técnico post-venta d ¡ario
le obsopiimos coo uo suslaficioso Io1
 ð
 productos C000P10003
 i CONO 01 coogelitior
VISITENOS
Para su mayor comodidad, en los avisos de reparaciones de TV, lavadoras,
frigorificos, etc. llamen a los n°. 580621, calle Zavellá, 7 y 581859, calle Hospicio, 15,
.411n1111111111M111	
Narrado con toda sencillez, animado con ilustraciones
rebosantes de ingenio e impreso a todo color, 'La  Histò-
ria
 de les Balears' (en comics) apasionará y divertirá es-
pecialmente a los más jóvenes mientras
son ampliamente informados acerca
del proceso histórico de nuestras
Islas.
Cultura, diversión y en-
tretenimiento encontra-
rán sus lectores en es-
ta desenfadada obra
literaria.
El enorme desafío, casi salvaje, que lanza la.
OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo) al mundo industrial: desarrollar el Uni-
verso o perecer todos juntos.
'El Desafío Mundial' es un llamamiento a la
unidad entre todos los hombres, a la asociación entre to-
dos los países, desarrollados, subdesarrollados y en vías de
desarrollo, para salir de una situación crítica, de unas cir-
custancias que constituyen un verdadero desafío a todo el
mundo y que amenaza con su destrucción.
El libro más bello de
la narrativa lírica contem-
poránea. Hoy, más que
nunca, conmemorando
el Centenario del naci-
miento de J.R. Jimenez.
'Platero y Yo' es Poesía y
Novela, relato y fábula,
retrato de gentes y paisa-
jes de su Moguer blanco
y marino.
l23 a1 30de Abril
Tus libros de este afta
FELANITX
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Premi Pau Vila 1981 Recepta per matar rates
«La Fundació Congrés de Cultura
Catalana institueix per a aquest any
1981 el «PREMI PAU VILA», com a
record del científic que va col.labo-
rar intensament a fer possible la
Fundació, i de la qual fou membre
fundador. Aquest premi va destinat
als ensenyants i té per objecte pos-
sibilitar un llibre per a nens de 10
a 14 anys, que pugui ser la base d'un
text, l'objectiu del qual es «Com en-
senyar el País a l'Escola». El pre-
mi tindrà
 un import de 600.000 pes-
setes, dividit en tres parts iguals
per al País Valencia, les Illes i el
Principat de Catalunya. El limit de
presentació de la documentació co-
rresponent sera el 15 de setembre
de 1981 .
Així mateix, la Fundrició concedeix
una «BECA DE CREACIÓ ARTÍSTI-
CA A L'ESTRANGER», destinada
als escriptors en llengua catalana i
té per objecte l'ampliació de conei-
xements, en un país estranger, so-
bre materies directament relaciona-
des amb l'activitat literaria (no-
vel.lística, poesia, assaig i teatre).
La durada de la beca sera de deu
mesos, tindrà una dotació mensual
de 650 $ EUA, Inés un viatge d'ana-
da i un de tornada. El límit de pre-
sentació de sol.licituds sera el 30
de maig de 1981.
Per a qualsevol ampliació d'infor-
mació i per a l'obtenció de les ba-
ses corresponents, horn es pot adre-
gar a la seu de la Fundació Congrés
de Cultura Catalana, carrer de Ma-
llorca, 283, Barcelona-37».
Es poble ja esta cansat
de sentir sa mateixa història
per això es teu repertori
Rafel, sé cert que ha agradat.
Qualcú segur que ha trobat
que som un poc impertinents,
jo crec que han arribat moments
que es tracte d'esser valents
per cantar sa veritat.
A remar estam avesats
i a navegar amb mal temps
perquè encara hi ha elements
que saben capejar es vents
sense fer grans desbarats.
Si en Tia Sostre vivia
ara que se pot xerrar,
ell que s'en va haver d'anar
sense mai poder expressar
es sentiments que tenia
es ben segur que diria:
—va ja un món de traiduria,
molt d'engany, molta mentida,
tot per voler comandar.
Es foc me pren per ses sabates
no sé com l'he d'apagar,
Rafel me vares demanar
a on podries trobar
vereno per matar rates.
S'Ajuntarnent en repartí
si no estic mal informat
i si encara no ha arribat
deu esser que s'ha escampat
o s'ha perdut pes camí.
Cent-vint quilos varen donar
pes meu poble conquerrí,
lo que m'agradaria aclarir
a veure qui els deu tenir
o qui els s'ha de menjar.
Si es ver que d'Es Carritasó
ses rates tu vols matar
pentura qualcú et dirà
des que varen donar allà
a on pots anar a cercar-lo.
Hi ha coses que fan rabia
i són males de pair,
Rafel només te puc dir
que si ses rates vols aclarir
hauras de comprar una gàbia.
Rafel me vull despedir
no et tornaré contestar,
si per canostra vols passar
pes meus amics sempre hi ha
una bona llesca de pa,
sobrassada i un bon vi.
G. V-
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
La Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827
En Cala d'Or junto al Bingo
LA TIENDA INGLESA
Antigüedades inglesas
Finísimas porcelanas inglesas
Tel. 657831
Chimeneas pref abricadas
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.
MMEIMe
I Llega desde Dinamarca una linea de Ido de
superior calidad
Scandinova
Congeladores verticales y horizontales
'Mica marca del mercado con
3 anos de garantía total desplazamiento
Distribuidor autorizado
Electrodomésticos RICART
C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535
Exposición Paseo Ramón Llull (Junto Cafetería Tulsa y Cine Felanitx)
•DOMINIQUE LAPIERRE
LARRY COLLINS
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JOSEP PALAU I FABP,C 
Un regalo de Picasso
La vida y la obra del gran genio, en este magnífico
libro, editado para "la ,Caixa" para rendirle homenaje,
en el centenario de su nacimiento.
Con los 150 cuadros más importantes de toda la vida
del pintor que más ha revolucionado el arte.
Una novela apasionante
Gadaffi ha dado la orden de destrucción total. Ei FBI.
y toda la Policía de Nueva York, sólo tienen 36 horas
para acabar con el más fantástico personaje de
todos los tiempos.
El último éxito mundial de los autores de «...o llevarás
luto por mí», « ei,Arde París?», «Oh, Jei ,..:salén!»,
«Esta noche, la libertad».
Del 21 all 30 de Abril
celebramos, como siempre, el DIA DEL LIBRO
FELANITX
mái e an. 	§
lideportivas"
por
gentileza de
cristalería
felanitx
flellpuig, 105
- Tel. 581289
— Tras jugar mal en CALVIA, el
FELANITX puso toda la carne en el
asador frente al MURENSE, pero
ambos partidos tendrían al final sig-
no negativo para los merengues.
Tanto en CALV1A como aquí con
el MURENSE, el FELANITX come-
tió pueriles errores, tanto en ataque
como en defensa, que fueron la cau-
sa de estos dos disgustos.
— Y la afición respondió. Con el
campo de juego completamente ane-
gado, densos nubarrones, lluvia in-
termitente... en fin! un día de lo
más tristón, que no invitaba de nin-
guna forma a salir. La afición —un
tanto desengañada por aquello de
los resultados— acudió en masa a
«Es Torrcntó», y encima tuvo gar-
ganta para desgañitarse alguno en
favor de nuestros «desteñidos» co-
lores.
— Los chicos se dejaron la piel en
el fango, pero nada más que eso.
Otra batalla heroica que añadir a la
historia del club. Una batalla en el
fondo absurda y poco inteligente, co-
mo la mayoría de las que se deta‘
han en la Historia de España.
— No hubo partidos de Regional,
lo que facilita nuestra labor a la
hora de memorizar los aconteci-
mientos deportivos de estos dos fi-
nes de semana pasados. Hay que
puntualizar que hoy sábado habrá
ese HOMENAJE POSTUMO que de-
dicará el BALONCESTO local a
FRANCISCO OLIVER, en el que na-
die puede faltar que sea aficionado
al basket.
— Espero que me disculpen los
organizadores del TORNEO DE CA-
LA MURADA, pero asuntos pelicu-
leros me llevaron a otros lugares, le-
jos de sus pistas. Supongo que el
pasado lunes tendrían lugar las fi-
nales de su VI TORNEO DE TE-
NIS. Un éxito más deslucido —tal
vez— por esa maldita lluvia.
— El intrépido navegante PEPE
VALLS, tras su frustrado intento de
hacer la travesía Mallorca - Menor-
ca se apuntó una hazaña irrepetible
en el «TROFEO REINA SOFIA» en
las regatas para cruceros, al ser tri-
pulante de la embarcación 0TRO-
YAN» vencedora en las Categorías
VI y VII c. y conseguir brillante-
mente el tercer puesto de la gene-
ral.
— Y a pesar de lo que joroba el
tiempo reinante el CAMPEONATO
DE FUTBITO llena los mentideros
deportivos de la Ciudad.
Un campeonato que se inicia el 4
de mayo con un FESTIVAL INFAN-
TIL, con golosinas y cohetes a re-
bentar.
— Y mañana a INCA. El FELA,
NITX debe intentar lo imposible
frente al CONSTANCIA para salir
de la situación lo antes posible...
¡Que Dios nos acoja!
MAIKEL
Juveniles
Tropiezo de nuestros juveniles el
sábado día 11 frente al Arta, uno
de los pocos resultados negativos de
la presente liga. El partido empezó
bien dominando a intervalos el cen-
tro del campo y marcando un bo-
nito gol obra de Covas a un buen
pase de M. A. Caldentey. A partir de
este tanto nuestros jugadores se con-
fiaron demasiado permitiendo en
algunos momentos que los jugado-
res del Artá tomaran la iniciativa
en busca del gol del empate, conse-
guido en la segunda mitad. A par-
tir de este momento nuestros juga-
dores se mostraron nerviosos y po-
co eficaces con el balón, el centro
del campo estaba en poder de los ar-
la Bodega..
(Viene de la pdeina
ta a todos los socios interesados, y
el mismo se ubicará en los terrenos
que la Bodega designe para ello. Se
piensa en un secadero moderno, que
reuna las condiciones necesarias de
capacidad, funcionalidad e higiene
que los momentos actuales exigen y
cuyos elaborados puedan competir
en los mercados internacionales al
obtenerse los mínimos actualmente
exigidos. Pero también los socios
que se inscriban en esta sección, pe-
ro que forman parte de alguno de
lo grupos de «sequers» ya existen-
tes, podrán entregar el albaricoque
seco a través de dichos grupos,
siempre que en su elaboración se si-
gan las directrices marcadas por la
Bodega.
Las condiciones para ser socios de
esta sección hortofrutícola, además
de serlo de la Bodega, exigen una
declaración de las fincas, número de
árboles, variedad, edad y produc-
ción estimativa. Por otra parte una
aportación obligatoria de cinco mil
pesetas por cuartón o fracción con
destino al capital social obligatorio.
Además de éstas, quedaron aproba-
das toda una serie de normas que
conforman el reglamento que regula
el funcionamiento interno de esta
sección la cual puede significar una
solución muy eficaz de cara a la pra
ductividad albaricoquera, importan-
te en esta zona.
FUSION CON LA UNION
AGRICOLA DE FELANITX
Otro acuerdo importante tomado
en esta asamblea es la fusión de la
Unión Agrícola de Felanitx con la
Bodega Cooperativa. La primera
queda a partir de ahora absorbida
por la segunda bajo el nombre de
«Bodega de Felanitx» Sociedad Coo-
perativa Limitada. El asunto no es
nuevo ya que se venía trabajando en
ello desde hace unos años. El obje-
tivo es muy claro: eliminar gastos y
formar una sola entidad capaz de
defender los intereses de los socios
de ambas entidades que a partir de
ahora lo son de pleno derecho den-
tro de los servicios generales de la
cooperativa y en particular de cada
una de las secciones de las que for-
men parte. La «Bodega de Felanitx»
se hace cargo a partir de ahora del
•activo y pasivo de la antigua Unión
tanencs y hasta a punto de finalizar
el partido no se lograron tomar las
riendas buscando, en vano, el gol.
que diera la victoria a nuestros co-
lores. En fin un partido para olvir
dar, teniendo en cuenta que segui7
mos manteniendo diferencia
 sobre
el Porreres, segundo clasificado de
la tabla, una diferencia de tres pun-
tos, que a falta de tres partidos fá-
ciles «a priori» confiamos en seguir
manteniéndola. Cabe destacar una
nota positiva, y es la reaparición de
Toni Vicens después del letargo for-
zoso en que se ha visto sumido a
causa de la importante lesión sufri-
da a principios de temporada.
M. O.
Agrícola, adquiriendo todo el patri-
monio, derechos y obligaciones, e
incorpora en su seno a sus socios.
Después de esta asamblea la Bo-
dega de Felanitx queda conMituida.
de la siguiente forma: 1.°—Servicios
generales para todos los socios; 2.°—
Sección vinos; 3.°—Sección horto-
frutícola. Como consecuencia de la
absorción de la Unión Agrícola y la
creación de la sección hortofrutico-
la, las actividades sociales se divi-
den en cuatro grupos: a) Socios con
actividad sólo en los servicios gene-
rales (abonos, piensos, etcétera); b)
Socios con actividad dentro de los
servicios generales y en la sección
vinos; c) Socios con actividad en los
servicios generales y en la sección
hortofrutícola; d) Socios con activi-
dad en los servicios generales y en
las secciones de vinos y hortofruti-
cola.
No creemos necesario destacar el
gran paso que estos acuerdos signi-
fican dentro de la ya larga historia
de nuestra Bodega Cooperativa que
busca nuevos horizontes más hala-
güeños para el agricultor felanitxer,
una empresa ambiciosa y de mejor
provecho para los en ella integra-
dos.
Miguel Julia
Hogar dei
pensionista
ACTIVIDADES
Sábado día 2.— A las 3 de la tar-
de. en el campo de tiro Es Collet
concurso de TIRO AL PLATO pari
tiradores locales. Habrá siete tres-
feos.
La inscripción para las personas
de la tercera edad será gratuita y se
entregarán dos trofeos a los mayo-
res, mejor clasificados.
A las 7,30 de la tarde, en el Hogar,
inauguración de - una exposición de
flores, plantas y trabajos manuales..
(La participación está limitada a las
personas de la 3 •' edad).
Testigos de Jehová
SALON DEL REIE0
Mañana domingo, a las 17 horas,
conferentia por R. Bosch, represen.-
tante de la Asociación de los Testi-
gos de Jehová, sobre el tema «¿En
Ias proniesas de quién confía us-
ted?>>.   
Edificio Las Palmeras
Plaza España
Segunda fase venta DIRECTO
Ultirros pisos - aparcamiento opcional
LOCOLES COMERCIOLCS
Precios Interesantes - Eipléndida situación
Buenos acabados
Informes: en la obra o Tels. 580765 - 580229 - 580621     
SUPERMANSAS
Todo más barato
OFERTAS DE LA SEMANA
Coñac Veterano 1 litro	 242 ptas.
Papel higiénico Gar (2 rollos) 35
Pollos kilo a	 125 >>
felaniti, 1 - Ortá, 1
•
Iniciación sexual de las adolescentes
CLASIFICADA
y	 «Secretos inconfesables de un chico bien»
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3
KING KONG ESCAPAComplemento:
Una fantasía, un musical,
un lugar donde los sueños
se hacen realidad.
UNNERSAL Presenta una Roducc n er de LAWRENCE GORDON
OUVIA NEWTON •JOHN. GENE KELLY. "XANADU"
MICHAEL BECK.
i...4.,,,RICHARD CHRISTIAN DANUS
MARC REID RUBEL.
Nectv de ro' cra,aVICTOR J. KEMPER, A.S.C.
C3nocoes Ce OLIVA NEWTCh./OHN por GORI I ARRGO
Cannales ,kELETR/C LIGHT ORCHESTRA por LEFT LYNNE
por BARRY DeVORZON.1
KRAMER.
. cowd.o.JOEL SILVER. p..,,,,,,,,LAWRENCE GORDON.
N.d.,.,,ROBERT GREENWALD.
Banda Sonora Original en
Distribudo en Esp	 Discospor	 '
Mg Una pelicuIa UNIVERSAL.
Distribuida por ONEMA INTERNATIONAL CORPORATION.
ftt.
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Atletismo
Ill Semi Maftthom «lila de Mallorca.
Extraordinaria actuación de Antonio Peña
La organización a cargo del Ma-
rathon Club Mallorca - 78 fue excep-
cional y numerosísima y selecciona-
da la participación de atletas ma-
llorquines, de todas las islas Balea-
tes, de varias regiones españolas y
de 7 países extranjeros, destacando
-entre estos últimos en número y
categoría las representaciones por-
tuguesa y francesa.
Como viene siendo habitual se ce-
lebraron dos pruebas: el Semi Ma-
rathon (20 km.) para atletas naci-
dos en 1967 y arios anteriores, mien-
tras que para los menores (68 y pos-
teriores) se había establecido el Mi-
ni Marathon sobre 7 kms.
En total se clasificaron mis de
L200 corredores de los cuales un nú-
mero próximo a 50 era de Felanitx.
La calidad de los que vinieron de
fuera de la isla lo demuestra el he-
cho de que vencieron en las cuatro
clasificaciones absolutas (masculi-
na y femenina tanto del Mini como
del Semi). En los 20 kms. lo hizo
Santiago Manguán de Burgos (Ex-
Campeón español de marathon y
olímpico en Montreal) escoltado por
los mallorquines Antonio Lupiáiíez
(vencedor el pasado ario de la Por-
to Colom - Felanitx) y Mateo Do-
mínguez, clasificándose a continua-
ción cuatro franceses y tres catala-
nes. Por tercera vez vencía en mu-
jeres la portuguesa Idalina Santos.
En el Mini Marathon fueron ga-
nadores la menorquina Juana Carro-
ras y el lusitano Américo Ferreira
que repetía la victoria del ario pa-
sado.
En esta última prueba realizó una
formidable carrera el jovencísimo
atleta de Felanitx Antonio Peña que
con sólo 10 años de edad, y compi-
tiendo con los de 12 y 13, logró el
2.° puesto absoluto siendo por tanto
el primer atleta balear de la prueba
y uno de los tres mallorquines que
estuvieron entre los diez primeros.
Entre los restantes corredores de
Felanitx le siguieron en méritos lo-
grando excelentes puestos Juan
Manresa (14), Miguel S. Perelló
(15), Bartolome Salvá (20), Francis-
co Sánchez (32), Lázaro Sánchez
(50), Miguel Bennásar (62), Fermín
Cerro (80), José M. Gómez (82), An-
tonio Aulet (87) y Antonio Oliver
(88). Se clasificaron 437 atletas mas-
culinos.
Las 11 chicas felanigenses que to-
maron la salida en la prueba Mini
llegaron prácticamente todas en el
primer tercio de las 150 que cruza-
ron la meta. Antonia Obrador (10),
Catalina López (14), Josefina Gar-
cía (15), Carmen Vivancos (16),
Juana Ramal (22), Ana M.a Para-
par (23), M.a Angeles Rodríguez
(24), Ana M.a Ruiz (30), Julia Sán-
chez (41), Margarita Sureda (42) y
Maribel Obrador (64).
Unicamente 8 corredores locales
en la prueba grande. Cristóbal Picó
(190), Fco. Javier Hernández (200)
y José Tejada (201) los mejores
masculinos y la única femenina Mar-
garita Sureda fue 13.a. Digamos que
en el Semi Marathon entre hombres
y mujeres se clasificaron seis cen-
tenares de corredores.
La actividad atlética prosigue el
1 de Mayo con el II Cross de Mon-
tuiri.
SuperIcansas
Pescapeix
Comunicamos que volveremos con
nuevos productos a muy buen precio
el próximo mes de mayo en:
Bodega
Conservas
Alimentos congelados etc.
Tel. 581618	 Tel. 580182
	11011•RIMIIIMr.
I Cine Felanitx
Miércoles 29 y jueves 30 
Cine Principal
Teléfono 580111
Teléfono 581231
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 
En un barco a la deriva se han encontrado
unas extrañas semillas...
«Conta inachin:
Alien	 ale
Ia tierra»
Hay algo terrible en estos seres que
proceden de Marte...
Además:
Perdón señorita
Les usted normal?
Próximos estrenos:
Urban Cowboy (John Travoltal - El Exterminador
Illoy y
maiilarta
Cine Felanitx:
BRUBAKER —Robert Redford-
Y
-Sus años dorados.
Cine Principal:
La leyenda de Bill Doolin
Y
La guerra de papá
•i nap s
Després del «pasodoble Felanitx», ja n'hi ha que s'han oferit
a fer el «pasotriple Ca's Concos».
Si al carrer de S'Abeurador li anessin a posar «calle del Abre-
vadero», es segur que ningú no llagues protestat per canviar-li
el nom.
— El tabac i l'alcohol fan mal. La TVE també.
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
próximamente dispondremos dei
Televisor Kolster con garan-
tía total para 3 arlos.
Para sus reparaciones de Televisión llame a los
Tels. 580621, Zavellá, 7 y 581859. Hospicio, 15
Urge oficial carpintero
Para instalar muebles cocina
Servicio militar cumplido
Menor de 30 años
Emolumentos interesantes
Sa Botigueta Calvo Sotelo, 18- Tel. 580840
S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058
PORTO-COLOM.- • Apartamentos en Cala Marsal: 3 o 4 habitaciones,
cocina, comedor, baño y terraza.
--Casa en l." línea parte Aduana.
—Piso en I." línea en parte Iglesia.
-- -Solares en Cas Corso, Sa Punta, parte de la Iglesia y Aduana.
CALA D'OR.—Aparta mento: 3 habitaciones, sala comedor con chimenea,
cocina, baño terraza, cochería y piscina.
—Apartamentos: 2 habitaciones, comedor, cocina, baño y terraza.
FELANITX.— Casa con 4 habitaciones, comedor, cocina, baño patio y co-
e hería
—Pisos con 4 habitaciones, sala comedor, cocina, baño y terraza.
FINCAS RUSTICAS.--Son Bareeló casa campo con media cuarterada apro.
—Final c. Jaime I 600 in2 aprox. terreno con arboles frutales.
- -I cuarterada en Es Collet.
Facilid.ales de pago
ALQUILERES.— Chalets y apartamentos en Cala d'Or y Porto-Colom.
—Apartamento Colonia Sant Jordi temporada verano.
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Llibres
«Sida bibliográfica de
!lengua i literatura catalana
per a les illes Balears»
El Consell G. Interinsular, per ini-
ciativa de la Conselleria d'Educació
i Cultura, acaba d'editar la «Guia
bibliogràfica de llengua i literatura
catalana per a les Illes Balears» de
Ia
 que en són autors el nostre col.la-
borador Miqtiel Pons i En Miguel
Vives.
Es tracta d'una recopilació de ti-
tols d'obres
 d'interès
 per l'estudi de
temes sobre llengua i literatura de
Ia nostra area cultural, la qual pot
resultar molt útil tant per l'estu-
diant en els seus diferents nivells,
com pel simple aficionat de les nos-
tres coses.
El Consell facilita gratuïtament
aquesta guia a les persones interes-
sades.
al.a bandera, l'escut...»
 de
Ramon Rosselló
Ja fa dies que va sortir dels nos-
tres taller s l'edició d'una separata
del treball publicat recentment en
aquest setmanari «La bandera, l'es-
cut...» del nostre col.laborador Ra-
mon Rosselló.
Es un opuscle de 36 pagines il.lus-
trat amb fotografies i dibuixos d'i-
conografia eraldica recollida en do-
cuments i baix-rrelleus des de l'Edat
Mitja ença,
.~1101.11.11.11~11111•111.0.110~1r,aose...1~11•111~
Fll urig
MOBLES DE CUINA I BANY
C. Calvo Sotelo, 19 - Tel. 580840
011131 IETA ESPECIAI
20 70 Descuento MES DE ABRIL
hi muebles le cocinaAra r•lady modelos briol as y Valencia
y en una semana la puede tener instalada _MANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
10116.AINL
SA	 U E -3A,
MOBLES DE CUINA I BANY
Si busca excusas
para llevarlo a casa,
venga a verlo.
Hablaremos despaci o 
de:
• EL, liaron: 
Fabricado 
en 
aleación ligera.Con 1.360 cm3170 CV Din) en N GTS y1.218 crn31.58,5 CV Din) 
en el GTLe
•
LAS CARACTER1ST/CAS 
MECANICAS:Corno doble circuito de frenos, fraccióndelantera, dirección de cremallera
• EL EQU3. ...
•
EL MALETERO: Arrollable, desde los 373a los 1.400 drn
IPAMIENTO: Que incluyePrecquipo de 
radio, elevalunas eléctricos,cierre electromagnético de puertas, relojy cuentarrevoluciones 
en el GTS.
No diga que se le fueron
los ojos nada más verlo.
Le será mucho más útil echar
mano de esta lista.
Casi seguro que, cuando
termine de contarla, los,
tiene ya de su parte.
Pero; si necesita más
argumentos, no se preocupe,
los hay.- Y tendremás mucho
gusto en comentarlos juntos.
e-.
	 Renault 14
Diseiko vivo.
• Le esperamos en:
O Francisco Manresa
AGENTE RENAULT
Gral. Mola, ts-n	 Tel. 581884-85 = =6
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El Felanitx en una delicada	 BALONCESTO
Witnación
	 Hoy todo el baloncesto felanigense con Francisco Oliver
Calvii, 1 - Felanitx, O (día 12]
'Crónica por gentileza de
FELANITX: Vargas, Garcías, Pé-
rez, Mena, Luis, Batle, -Nadal, Valen-
tIn, Marcelo, Mut y Manresa.
Arbitraje del Set''. De la Cá ra,
muy minuCioso,', aplicando a ra ta-
bla el reglamento. Muy bien. :=
GOLES: (1 - O) Min. 9. Balón en
profundidad para Marcelo que bate
por raso a Sánchez en su salida.
(1 - 1) Min. 35. Monumental fallo
defensivo que da ocasión a dos de-
lanteros visitantes a plantarse sólos
ante Vargas. Nadal, en un intento
de evitar lo irremediable, termina
por marcar en propia meta.
INCIDENCIAS.—A pesar del mal
tiempo se dieron cita numerosos afi-
cionados en el campo «Es Torrente»,
que animaron al equipo en algunas
fases del encuentro. Nunca mejo.
dicho «Es Torrentó», porque las llu-
vias dejaron el terreno de juego
completamente encharcado.
MUCHO CORAZON
El Felanitx, debido a las numero-
Felanitx, 1 - Murense, 1
sas bajas que padece ha quedado en
cuadro. Sólo once jugadores dispo-
nibles, y eso tras fichar a Manresa
en plan de urgencia, y contar con
Cerezuela de portero suplente y dos
jugadores del equipo juvenil, Crue-
llas y Cerda.
El equipo blanco salió con ganas,
voluntad a espuertas expuso a lo lar-
go de la contienda. Pero tener en
frente a un equipo como el Muren-
se le privó de ganar de goleada. Un
equipo, el visitante, técnico, con un
Moranta muy entonado en el centro
del campo, que hizo un partido in-
teligente. Aun así en la primera me-
dia hora el Felanitx pudo senten-
ciar este importante partido, pero le
falló la fortuna, traducir en goles su
presión. Para colmo los fallos trase-
ros propiciaron ocasiones de gol pa-
ra los visitantes, especialmente en
los minutos finales cuando los fela-
nitxers estaban volcados sobre la
meta de Sánchez, jugándose el todo
por el todo en pos de la victoria.
Marcelo en tres ocasiones pudo de-
cidir, también las tuvieron Mut, Na-
dal, Pérez, Valentín y otros, pero
Ia
 suerte no les favoreció. Así que
el Felanitx se encuentra en una pre-
caria situación de la que difícilmen-
te podrá salir, pero confiemos que
Ia
 «catástrofe» que supondría el des-
censo no se producirá.
MAIKEL
Hoy día 25 es el día señalado para
el homenaje póstumo al que fuera
el más entusiasta de los baloncetis-
tas felanigenses Francisco Oliver
Oliver, «D'Aubocasser».
Organizado por el C. B. Destilerías
Valls, este homenaje se desarrolla-
rá de la manera siguiente:
A las 6 de la tarde en el Campo-
santo, Misa y a continuación ofren-
da de flores.
A las 7'30 en el Campo Municipal
de Deportes partido femenino entre
dos épocas distintas del ario 1968
en el que formarán M. Vicens, Bor-
doy, Sansó, Turita, Nati, Hernández,
Obrador, Mateu, Oliver I, Oliver II,
Caldentey, Amorós, Mestre y Gomi-
la,,
En el otro equipo, del ario 1978,
formarán Fuster, Artigues I, Nadal,
Artigues II, Mascaró, Juan, Mas, Al-
guacil, Martí y Massutí.
Finalizado este partido serán los
masculinos quienes salten a la can,
cha para enfrentarse en un partido
de las más viejas carrozas del ba-
loncesto felanigense, como Vaquer,
Espín, Lladó, Riera, Garau, D. Vidal,
Vicens, Maimó, Mesquida y Sáez.
Enfrente tendrán al mejor equipo
que ha dado el baloncesto felanigen-
se, un equipo que entusiasmó al ho-
menajeado, pues durante la tempo-
rada del ario 1970 Francisco Oliver
nunca les dejó en partido alguno. De
esta temporada es una anécdota que
nos demuestra la gran afición de
Francisco Oliver; en partido en la
pista del Español de Palma y des-
pués de finalizar el partido en em-
pate, se debió jugar una prórroga,
como siempre estaba él, y faltando
tres segundos para el final da el
clásico grito de ¡Tira! y Méndez tira
y encesta y se gana el partido coin-
cidiendo con el pitido final. Se vie-
ne abajo la mesa de anotadores y
cronometradores, era Francisco que
había saltado de alegría por encima
de ellos para abrazar a los mucha-
chos.
En este equipo estarán Vidal, Or-
dinas, Méndez, A. Andreu, S. Andreu,
Santi, Nadal, Oliver, Monjo y Arti-
gues.
Serán estos partidos de esta tar-
de, los primeros amistosos que se
celebren en Felanitx sin que Fran-
cisco Oliver los arbitre.
Todos los jugadores que han pa-
sado por el Destilerías Valls se han
sumado de forma desinteresada al
gran homenaje, jugadores que viven
en diversas poblaciones de la isla, e-
incluso fuera de la isla, estarán to-
dos juntos para corresponder al lla-
mani lento de D. Nicolás Valls y ad-
herirse al más merecido homenaje
del baloncesto felanigense.
Desde estas páginas hacemos un
llamamiento, a todos los aman-
tes del baloncesto para que se reu-
nan junto al Destilerías Valls en es-
te homenaje.
¡FRANCISCO TODOS LOS CES-
TOS ESTA VEZ VAN PARA TI!
ANDRI
Parròquia de Porto-Colam
Esgiésia de Cala Murada
Primeres comunions
Com que de tant en tant em de-
manen per fer sa primera comunió
en Es Port, o a Cala Murada, he
cregut co ny en ie nt comunicar-vos
que, si Déu ho vol, es dies de pri-
meres comunions, aquesta primave-
ra, seran: a Cala Murada dia 3 de
maig a les cinc del capvespre i en
Es Port dia 18 de juny.
Vos suplic que no demaneu pri-
meres comunions en dissabte o diu-
menges, en festa dé guardar ni ses
seves vigílies des mesos de julio!,
agost i primera quinzena de setem-
bre, puix que en aquests mesos, a
ses misses de torn, una i altre es-
glésia resulten petites per sa gent
que ve a complir es precepte, i s'ex-
periencia d'anys passats aconsella
que es millor no permetre primeres
comunions en aquestes misses.
Josep F. Sastre.
Autocares
J. Caldentey S. A •
LINEA REGULAR
COMUNICA
A PARTIR DEL 1 DE MAYO EL HORARIO QUE
REGIRA ES EL SIGUIENTE
LABORABLES
Felanitx-Palma 6'45, 8'00, 14'00 y 17'45
Palma-Felanitx 9'30, 13'00, 16.00 y 19'30
DOMINGOS y FESTIVOS
Felanitx-Palma 8'00, 14'00 y 18'30
Palma-Felanitx 9'30, 16'00 y 20'00
